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VOLUMEN II
El emprendimiento son considerados impulsores 
fundamentales de la evolución económica y la prosperidad, 
la cuales dependen de los lugares donde se genera ya que 
se encuentra influenciado por la trayectoria de la 
estructura industrial, las instituciones y la cultura. En ese 
sentido, esta obra nos da a conocer desde diversos 
enfoques sobre la actividad de las Pymes, el 
emprendimiento y la innovación en Boyacá. Así, podemos 
encontrar las diversas estrategias institucionales que 
fomentan el emprendimiento desde el programa de 
administración de empresas de la UPTC. También, se 
presenta una descripción del tejido empresarial de las 
Pymes del corredor industrial de Boyacá. Asimismo, se 
presenta una descripción de las prácticas de innovación 
abierta de las Pymes en Boyacá. Además, se presenta un 
modelo probabilístico para medir la innovación 
tecnológica en el sector servicios. Finalmente, se presenta 
una propuesta innovadora que le da valor agregado a los 
frutos de agraz. Así, esta obra ofrece diversas ópticas 
relacionadas con el emprendimiento, la innovación y las 
Pymes desde una vista regional
Mediante la resolución No. 212 
del 16 de mayo de 1972, se 
crearon los programas de 
Economía y Administración de 
Empresas adscritos a la 
Facultad de Ingeniería como un 
solo departamento y el 23 de 
febrero de 1973 mediante 
Acuerdo No. 01, se crea la 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas.
El programa de Administración 
de Empresas de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia es pionero en 
Boyacá y forma parte de los 
programas de pregrado, que 
actualmente ofrece la 
Institución. Obtuvo su primera 
licencia mediante Acuerdo 105 
del 24 de Julio de 1972. Al 
inicio de sus actividades 
compartió con la Escuela de 
Economía los tres primeros 
semestres de 1976 cuando se 
independizan totalmente.
Frente a la responsabilidad 
social que el programa enfrenta 
se ha dinamizado la labor 
investigativa en torno al eje 
disciplinar y las áreas 
organizacionales, de tal manera 
que retroalimente la academia 
y generen resultados que se 
puedan evidenciar a través de 
la proyección social.
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